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Kuolleisuus-ja eloonjäämislukuja 1971 Dödlighets- och livslängdstal 1971
Viimeksi on julkaistu ennakkotietoina 5-vuotiskauden 1966— 
70 kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja koko maan osalta iän ja 
sukupuolen mukaan (Tiiastotiedotns VÄ 1973:15-).
Tämänkertaiset laskelmat kohdistuvat ainoastaan yhteen 
tilastovuotecn (1971), muuten ne on suoritettu samojen peri­
aatteiden mukaan kuin aikaisemmatkin. Verrattuna viisivuotis­
kauteen 1966-70 on imeväiskuolleisuus jonkin verran laskenut 
kummankin sukupuolen kohdalla. Vastasyntyneen keskimääräi­
nen jäljellä oleva elinaika on miespuolisilla pysynyt samana ja 
naispuolisilla noussut 1/2 vuotta.
För hela landets del har dödlighets- och livslängdstal efter 
älder och kön senast publicerats som förhandsuppgifter om 
femärsperioden 1966-70. (Ctatistisk rapport VÄ  1973:15).
Denna gäng avser beräkningarna endast ett statistikir (1971), 
i övrigt har de utförts eniigt samma principer som tidigare. 
Jämförtmed femlrsperioden 1966-70 har spädbarnsdödlighetcn 
sjunkit nägot för vartdera könet. Den genomsnittliga äterstäende 
livslängden har bibehlllits oförändrad för rnän och stigit 1/2 är 
för kivnnor.
Käytetyt lyhenteet — Använda förkortningar
Ms = Molemmat sukupuolet -  Bäda könen 
M = Miliet -  Män 
N = Naiset — Kvinnor
1. Kuolcmanvaaraluvut o/oo iän ja sukupuolen mukaan v. 1971
Dödsrisker i o/oo efter alder och kön är 1971
Ikä
Alder Ms M N
Ikä
Alder Ms M N
0 12.60 14.58 10.54 45 5.36 8.35 2.50
1 1.12 1.31 0.92 46 5.39 8.26 2.74
2 0.50 0.26 0.74 47 6.45 10.33 2.98
3 0.47 0.55 0.38 48 6.51 10.24. 3.32
4 0.61 0.65 0.56 49 7.22 . 12.03 3.21
5 0.46 0.56 0.36 50 7.42 11.37 4.19
6 0.44 0.58 0.30 51 8.22 12.53 4.70
7 0.57 0.64 0.51 52 8.20 12.55 4.66
S 0.65 0.79 0.50 53 ' ■ 9.49 15.82 4.42
9 0.42 0.61 0.21 54 10.07 16.32 5.12
10 0.44 0.56 0.32 55 10.18 16.63 5.06
11 0.26 0.43 0.08 56 12.07 19.43 6.21
12 0.37 0.46 0.29 57 13.39 20.51 7.74
13 0.51 0.65 0.36 58 15.05 23.54 8.31
14 0.46 0.50 0.42 59 16.02 24.15 9.58
15 0.69 0.96 0.41 60 17.95 27.44 10.45
16 0.67 0.91 0.41 61 18.52 28.68 10.59
17 • 0.89 1.38 0.39 62 21.95 32.56 13.79
18 0.98 . 1.33 0.61 63 23.42 34.91 14.81
19 0.93 1.28 0.56 64 25.45 38.24 16.09
20 0.97 1.44 0.46 65 27.82 “ 0.99 18.40
21 0.98 1.57 0.35 66 29.81 41.96 21.30
22 1.06 1.60 0.48 67 34.31 49.43 23.79
23 1.13 1.63 0.61 68 34.31 50.61 23.21
24 0.91 1.21 0.59 69 41.46 59.16 29.30
25 1.19 1.83 0.51 70 46.33 65.30 34.14
26 1.21 1.71 0.68 71 48.68 65.15 38.58
27 1.30 2.02 0.55 72 52.25 68.46 42.70
28 1.19 1.70 0.65 73 58.14 74.30 48.84
29 1.15 1.40 0.89 74 63.76 85.00 52.06.
30 1.61 2.27 0.93 75 71.61 86.98 63.33
31 1.39 2.24 0.53 76 79.46 100.49 68.07
32 1.53 2.06 0.99 77 88.23 106.59 78.59
33 1.73 2.70 0.72 78 91.75 113.08 80.83
34 1.51 2.18 0.83 79 103.37 116.77 96.77
35 2.03 2.90 1.13 80 115.98 135.67 106.52
36 2.18 3.47 0.85 81 121.11 140.87 111.74
37 2.21 3.40 0.99 82 139.44 163.61 128.26
38 2.59 3.63 1.54 83 150.16 164.65 143.77
39 3.30 4.63 1.94 84 153.98 175.62 144.74
40 3.29 5.00 1.55
41 3.83 5.93 1.74
42 3.81 5.73 1.91
43 4.10 6.14 2.08
44 4.84 7.37 2.34
V Elossaolevat iÖO 000 elävänä syntyneestä iän ja sukupuolen mukaan 1971
Kvarlevande av 100 000 levande födda efter älder och kön är 1971
Ikä
Älder Ms M N
Ikä
Älder Ms M N
0 100 000 100 000 100 000 45 92 758 90 033 95 626
1 98 740 98 542 98 947 46 92 261 89 281 95 387
2 98 630 98413 98 856 47 91 764 88 544 95 126
3 98 581 98 387 98 783 48 91172 87 629 94 843
4 98 535 98 333 98 746 49 90 578 86 732 94 527'
5 98 476 98 269 98 691 50 89 925 . 85 688 94 224
6 98 430 98 214 98 655 51 89 258 84 714 93 829
7 98 387 98 157 98 626 52 88 524 83 653 93 387
8 98 330 98 094 98 576 53 87 798 82 603 92 952
9 98 266 98 017 98 526 54 86 965 81 296 92 541
10 98 226 97 957 98 505 55 86 089 79 969 92 067
11 98 182 97 903 98 474 56 85 213 78 640 91 601
12 98 157 97 861 98 467 57 84 184 77 112 91 033
13 98 121 97 816 98 438 58 83 057 75 530 90 329
14 98 071 97 753 98 403 59 81807 73 753 89 578
15 98 026 97 705 98 361 60 80 497 71 972 88 720
16 97 958 97 611 98 321 61 79 052 69 997 87 793
17 97 893 97 522 98 280 62 77 588 67 989 86 863
JS 97 806 97 388 98 242 63 75 885 65 776 85 665
19 97 710 97 258 98 182 64 74 108 63 479 84 396
20 97 619 97 133 98 127 '55 72 222 61052 83 039
21 97 525 96 994 98 082 66 70 212 58 549 81 510
22 97 429 96 841 98 048 67 68 119 56 093 79 774
23 97 326 96 686 93 000 68 65 782 53 320 77 876
24 97 216 96 529 97 951 69 63 525 50 621 76 068
25 97 127 96 412 97 883 70 60 891 47 627 73 801
26 97 012 96 235 97 834 71 58 070 44 516 71 282
27 96 895 96 070 97 767 72 55 243 41616 68 532
28 96 769 95 876 97 714 73 52 357 38 767 65 606
29 96 654 95 713 97 651 74 49 313 35 887 62 402
30 96 543 95 579 97 564 75 46 169 32 836 59 153
31 96 388 95 362 97 473 76 42 863 29 980 55 407
32 96 254 95 149 97 422 77 39 457 26 968 51 635
33 96 107 94 953 97 326 78 35 975 24 093 47.577
34 95 941 94 696 97 255 79 32 675 21 369 43 732
35 95 796 94 490 97 175 80 29 297 18 874 39 500
36 95 602 94 216 97 066 81 25 900 16 313 35 293
37 95 394 93 889 96 984 82 22 763 14 015 31 349
38 95 184 93 570 96 888 83 19 589 11 722 27 328
39 94 937 93 231 96 738 84 16 647 9 792 23 399
40 94 623 92 799 96 550 85 14 084 8 072 20 012
41 94 312 92 335 96 401
42 93 951 91 788 96 233
43 93 593 91 262 96 050
44 93 209 90 702 95 850
3. Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika iän ja sukupuolen mukaan 1971
Äterstäcnde medellivslängd efter älder och kön äx 1971
Ikä




0 70.08 65.89 74.21 45 28.53 25.16 31.58
1 69.97 65.86 74.00 46 27.68 24.36 30.65
. O 69.05 64.95 73.07 47 26.83 23.56 29.74
3 68.09 63 97 72.12 48 26.00 22.80 28.82
4 67.12 63.00 71.15 49 25.17 22.03 27.92
5 66.16 62.04 70.19 50 24.35 21.30 27.01
6 65.19 61.08 69.21 51 23.52 20.54 26.12
7 64.22 60.11 28.23 52 22.71 19.79 25,24
8 63.25 59.15 67.27 53 21.90 19.04 24,36
9 62.29 58.20 66.30 54 21.10 18.33 23.46
10 61.32 57.23 65.31 55 20.31 17.63 22.58
11 60.35 56.26 64.33 56 19.52 16.92 21.69
12 59.36 55.29 63.34 57 18.75 16.24 20.82
13 58.38 54.31 62.36 58 18.00 15.57 19.98
14 57.41 53.35 61.38 59 17.26 14.94 19.15
15 56.44 52.37 60.41 60 16.54 14.29 18.33
16 55.48 51.42 59.43 61 15.83 13.68 17.51
17 54.51 50.47 58.45 62 15.12 13.07 16.70
18 53.56 49.54 57.48 63 14.45 12.50 15.92
19 52.61 48.60 56.51 64 13.78 11.93 15.15
20 51.66 47.67 55.54 65 13.13 11.38 14.39
21 50.71 46.73 54.57 66 12.49 10.85 13.66
22 49.76 45.81 53.59 67 11.86 10.30 . 12.94
23 48.81 44.88 52.61 68 11.26 9.81 12.24
24 47 87 43.95 51.64 69 10.64 9.31 11.52
25 46.91 43.00 50.67 70 10.08 8.86 10.86
26 ¿5.97 42.08 49.70 71 9.55 8.45 10.23
27 45.02 41.15 48.73 72 9.01 8.00 9.62
28 44.08 40.24 47.76 73 8.48 7.55 9.03
29 43.13 39.30 46.79 74 7.97 7.12 8.46
30 42.18 38.36 45.83 75 7.48 6.73 7.90
31 41.25 37.44 44.87 76 7.02 6.33 7.40
32 40.31 36.53 43.90 77 6.58 5.98 6.91
33 39.39 35.60 42.94 78 6.17 5.63 6.45
34 38.43 34.70 41.97 79 5.74 5.29 5.97
35 37.49 33.77 41.00 80 5.35 4.92 5.56
36 36.57 32.87 40.05 81 4.99 4.61 5.16
37 45.64 31.98 39.08 82 4.60 4.28 4.75
38 34.72 31.09 38.12 83 4.27 4.03 4.38
39 33.81 30.20 37.18 84 3.94 3.72 4.03
40 32.92 29.34 36.25 85 3.56 3.41 3.63
41 32.03 28.48 35.31
42 31.15 27.65 34.37
43 30.27 26.81 33.43
44 29.39 25.97 32.50
